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 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Геральдика 
 2  Курс обучения  1 
 3  Семестр обучения  1 
 4  Количество кредитов  2 
 5  Ф.И.О. лектора К.и.н., Елинская Марина Михайловна 
 6  Цели 
специализированного 
модуля  по выбору 
студента 
 Цели курса «Геральдика»: 
1. обогащение интеллектуального потенциала студентов 
путем освоения ими практических и теоретических 
достижений отечественной и зарубежной науки в области 
геральдики; 
2. осознание студентами уникальности и богатства 
национального геральдического наследия, как части 
культурной и духовной истории Беларуси; 
3. посредством изучения теоретических и исторических 
аспектов геральдики стимулирование исследований по 
истории собственной семьи и рода; 
4. приобщение к шедеврам геральдического 
отечественного и зарубежного искусства как средство 
эстетического воспитания личности. 
 7  Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
 8  Краткое содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Определение, предмет и задачи геральдики. Составные части 
герба. Главные и второстепенные деления щита. Тинктуры. 
Символика негеральдических фигур. Основные правила 
составления и описания гербов. Возникновение геральдики в 
Западной Европе. Геральдика как искусство и практика. 
Развитие шляхетской геральдики в XIV – XVIII вв. Развитие 
территориальной геральдики на белорусских землях.  
Советская эмблематика и символика. 
 9  Рекомендуемая 
литература 
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воспроизведение изд. 1890 г.].– М.: Планета, 1991. – 
222 с. 
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энцыклапедыя. – Мн.: БелСЭ, 1971. – Т. 3. – С. 436. 
5. Герб дзяржаўны Рэспублiкi Беларусь // Беларуская 
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1977. – 256 с. 
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символах Республики Беларусь» от 5 июля 2004 г. № 
301-З,  
9. Елинская М.М. Создан Геральдический совет при 
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территориальной геральдики. – Архивы и 
делопроизводство. № 6, 2002 г. С.103-105, 135-136. 
11. Елинская М.М. Геральдический совет принял 
решение о возможности учреждения восемнадцати 
гербов городов. – Архивы и делопроизводство. 2003 
г., № 2. С. 115-119. 
12. Елинская М.М. Дворянская геральдика как составная 
часть городских гербов Беларуси. – Двенадцатая 
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гербов Беларуси. – Архивы и делопроизводство 
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6. – С. 108-111. 
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24. Елинская М.М. Геральдический совет при Президенте 
Республики Беларусь и проблемы сохранения 
национального историко-геральдического наследия. – 
Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность 
библиотек, архивов, музеев по сохранению 
документального наследия: материалы 
международной конференции, Минск, 30 ноября – 1 
декабря 2006 г. / Национальная библиотека Беларуси; 
составитель Г.В. Киреева. – Минск: Красико-Принт, 
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Республики Беларусь и Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции в области 
территориальной геральдики Беларуси (2002-2007 
годы) – Архивы и делопроизводство 2008г., № 1. – С. 
123-127. 
27. Елинская М.М. Некоторые вопросы методики в 
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территориальных флагов. – Архивы и 
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29. Елинская М.М. Из практики взаимодействия 
Геральдического совета при Президенте Республики 
Беларусь с местными органами власти. - Архивы и 
делопроизводство 2008г., № 5. – С. 113-120. 
30. Заяц Ю.А. Геральдыка / Ю.А.Заяц, Н.В.Штыхаў // 
Археалогiя i нумiзматыка Беларусi: Энцыклапедыя. – 
Мн.: БелЭн, 1993. – С. 170. 
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34. Рассадзін С.Я., Мшхальчанка А.М. Гербы і сцягі 
гарадоў і раѐнаў Беларусі. – Мн., Беларусь, 2005. 
35. Соболева Н.А. Российская городская и областная 
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36. Цiтоў А.К. Геральдыка Беларусi. – Мн., 2007. 
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40 с. 
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41. Черных А.П. Геральдика – Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 
1990. – С. 40 – 80. 
42. Шаланда А.I. Шляхецкая геральдыка Беларусi ў 
другой палове XVI–XVIII ст.: Аўтарэф. ... дыс. канд. 
гіст. навук  – Мн., 2000. – 18с. 
10  Методы преподавания Лекционно-диалоговые занятия с использованием 
элементов практического занятия, презентации, беседы, 
дискуссии.  
Формы семинарских занятий: тематическая дискуссия 
«круглый стол», учебная конференция. 
11  Язык обучения  Русский, белорусский 
12  Условия (требования)  Требования преподавателя.  
– Регулярное посещение занятий. 
– Выполнение практических заданий 
– Сдача устного зачета 
– Сдача реферата 
 
